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Haşan Esat İŞ IK  j
T EVFİK Rüştü Aras’ın vefatı ile Cumhuriyetin ku- | anılmasında ve kabul ettirilmesinde Atatürk’ün | önemli görevler vermiş olduğu kıymetli bir sima | 
daha aramızdan ayrılmış olmaktadır.
Gazetelerimiz kendisinden alâka ve hatırşinaslıklarını | 
esirgemediler. Tevfik Rüştü Aras’ı kaybetmemiz ne ka- | 
dar üzücü ise, gazetelerimizin bu davranışı da o | 
kadar iimid vericidir. |
Yalnız günün adamlarının peşinde koşan toplum- I 
lann devamlı gelişmeler kaydettikleri pek görülmemiş- I 
tir. Geçmişteki hizmetlere saygı, toplumlan daima, şah. 1 
sî çıkarların üstüne çıkararak, vatan menfaatine göre I 
harekete teşvik etmiştir. Herşey gibi vatanperverlik de I 
teşvike muhtaçtır.
Gazetelerimize içten teşekkür etmeliyiz.
Tevfik Rüştü Araş bu hatırşinaslığı hak etmiştir. . 
Şüphesiz, Atatürk’ün güvenine sahip olmak, bizim in- ! 
dimizde, hatırşinaslık için daima kâfidir. Fakat Tevfik ! 
Rüştü Aras’m Cumhuriyet tarihimizdeki mevkii sadece ! 
bu hissi mülâhazaya dayanmaz. O, Türk milletinin çok J 
bariz ve önemli bir hasletine uygun olarak, faaliyetine ! 
daima yapıcı bir yön vermiştir, hissilikten uzaklaşarak \ 
akılcı kıstaslara iltifat etmiştir. Bu suretle de, hâlâ I 
bugün Cumhuriyet tarihinin dörtte birini kaplayan i 
Dışişleri Bakanlığı zamanında Cumhuriyetimizin dış ı 
âlemde, hamleci olduğu kadar da munis ve insancıl ı 
olan ruhu ile tanınmasında, Atatürkçü dış politikanın ■ 
esaslarının anlaşılmasında kıymetli katkıda bulunmuş- ■ 
tur. Bütün dünya, eşitlik prensibine titizlikle sadık ka- ■ 
hnılması şartile Türkiye ile yapıcı ve çağdaş uygarlığa ■ 
uygun bir zihniyet içinde işbirliği yapılabileceğini, iş- ■ 
birliğinin ancak bu suretle mümkün olabileceğini öğ- ■ 
renmiştir. Devletlerin buna kanaat getirmeleri kolay oL. • 
mamıştır. Atatürk’ün irâde ve azminin, Türk milletinin • 
hakiki hasletlerinin bütün haşmetiyle dışarıya yansı- , 
tılabilmesi lâzım gelmiştir. Tevfik Rüştü Araş herkesin J 
zevkle müşahede ettiği kültür, zekâ ve bilgisiyle ve } 
hepsinden önemlisi milletine ve Atatürk’e olan imanile j 
bu hizmeti başarı ile yerine getirmiştir ve bu hizmeti o ! 
kadar benimsemiştir ki, her türlü resmî görevden, faal ! 
politikadan ayrıldıktan sonra da, ileri yaşlanmanın bü- ! 
tün mukadder zorluklarına rağmen, dünya politikasını ! 
çok yakından izlemiştir ve Türk dış politikasının te. j 
mel (prensiplerini itidal, vakar ve o derece de azimle ! 
hafızalarda daima canlı tutturmaya çahşmıştır.
Tevfik Rüştü Aras’a bakıyorum. Onun pek çok ■ 
kıymetli şahsi vasıflan yanında Atatürk şuur ve aşkı- ■ 
■nın nelere kadir olduğu da beliriyor gözlerimin önünde. ■
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